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mSTULAOOS D E L ÉM 
En la mañana del pasado domingo 
se han celebrado en la iglesia de 
Ntra. Sra, del Carmen, los enlaces 
matrimoniales de la señorita A ñ a 
Zapata Ogalla con don Manuel Doñas 
Ternero, y la señorita Socorro Aran-
da Narbona con don Juan Durán 
Porras. 
Estos contrayentes lian obtenido 
préstamos de nupcialidad de 2.500 pe-
setas cada uno, que les fueron entre-
gados después de las respectivas 
ceremonias por el delegado sindical, 
en representación de la Caja de Sub-
sidio Familiar. 
He aquí dos nuevos casos que a la 
vista de los antequeranos presentan 
la evidente labor de justicia social y 
cristiana que el régimen realiza para 
dar valor a los postulados que 
constituyen su ideario. El trabajador, 
la familia obrera, están alcanzando 
ventajas que no habían ni soñado a 
pesar de las muchas utopías con que 
les seducían los dirigentes marxistas. 
El Caudillo va cumpliendo sus pro-
cesas, a pesar de todas las dificulta-
os y obstáculos que las circunstan-
cias del mundo ponen a su obra. El 
stnparo al trabajo y al hogar honra-
do del trabajador se refleja en los 
subsidios con que se benefician ya 
laníos miles de familias donde la 
Prole constituía un agobio, no una 
Rendición de Dios. Los préstamos a 
a nupcialidad favorecen y facilitan 
'a cristiana unión de los jóvenes 
Ol>reros que muchas veces derivaba 
P0r caminos ilegí irnos por falta de 
tedios para constituir ese hogar 
Matrimonial donde el amor fructifica 
p hijos sanos de cuerpo y de alma. 
Los premios anuales para las íami-
•,as prolíficas son un auxilio y una 
^uda que están resolviendo proble-
mas familiares, como el de ese matri-
5lonioj asturiano de dieciséis hijos 
|Ue ha recibido el premio nacional 
^.natalidad, mediante el cual ha 
rdido adquirir una yunta de bueyes, 
,a ilusión de toda su vida que no 
abía podido alcanzar con sólo su 
irabajo.; 
Ahora ha surgido una nueva iai* 
ciaíiva de S. E. el Jefe del Estado y 
Caudillo de España, que sigue el 
mismo rumbo claro y recto de justi-
cia soda], para premio de la laborio-
sidad, de la honradez obrera y de las 
virtudes domésticas. Se t ra í j de 
premios anuales para familias de 
trabajadores, consistentes en vivien-
das amplias y confortables con huer-
to familiar o taller anejo, según se 
trate de labradores o de artesanos, y 
que vendrán a favorecer a las diez 
familias de trabajadores que cuenten 
con mayor número dé hijos y vivan 
exclusivamente de su trábalo. Dentro 
del presente año se dará comienzo a 
la construcción de las casas conce-
didas; pero la vivienda destinada a 
la familia que ha obtenido el premio 
nacional de natalidad comenzará a 
construirse la semana próxima. 
Así se hace patria y así se va dar-
do solidez a la obra á z gobierno que 
sin alharacas va dando realidad a los 
postulados del régimen nacional-sin-
dicalista. 
M . V i r a de los R n i 
en fotografías, a 4 pesetas. 
Postales, a 50 céntimos. 
s CASA MUÑOZ. Infante, 122. 
A la MiM fle la Sima, Y i r p i 
I Tu n a c í m i e r i t o pu ro y sacrosanto, 
• h o y c e l e b r a la humana cr i s t iandad, 
y honra.con'míl actos de piedad 
a la Madre^de Dios tres veces Santo, 
Eres nuestro consuelo en el quebranto, 
modelo de pureza y sant idad, 
y es t a m b i é n admirable tu bondad , 
pues tu v i r t u d subl ime causa espanto. 
Llena de fe te p ido en este d í a , 
que me des la sa lud que tan to anhelo, 
y si no me conviene esta a l e g r í a , 
haz T ú que cese ya m i desconsuelo, 
| y l l é v a m e contigo, jMadre mía l , 
. a que descanse jun to a T i en el Cie lo , 
L e u Gueaseao RAUÍSBZ DE ARSKUNO 
ORIO i 111 M B 
Concha Espina, la escritora eximia, ha 
perdido el sentido de la vista. Sus ojos se 
han cerrado, cansados de vér tanta vida, 
a la suave transparencia de los amane-
ceres y al verde de sus montañas san-
tanderinas. Con «ste raóüvo «Azorin» le 
ha enviado, por medio del diario «Arriba», 
una carta bellísima de la cual son estos 
párrafos: «Deseo conocer, más que co-
nocer, compartir su dolor. Sospecho, sin 
embargo, que usted no siente dolor. 
Dolor por haberse quedado sin lúe. No, 
porque ahora, Concha Espina, querida 
Concha Espina, usted tfenf otra luz. 
Otra luz que yo, con los ojos abiertos,' 
gozando de los colores y de las formas, 
no tengo, desgraciadamente». 
El viejo maestro quiere rendir a la 
escritora un homenaje nacional, y así se 
¡o dice en párrafos emotivos; al finalizar 
su caria: «Adiós, querida Concha Espina, 
todos estamos a su lado; iodos tenemos 
por usted cariño y admiración y todos 
varaos a traerle a usted bellas y fragan-
tes flores de esta España que usted ama 
tanto y que a usted le debe un homenaje 
reparador .» 
Esta misiva ha promovido una verda-
dera ofensiva entre la gente de letras. 
Eugenio Montes io decía así , en un re-
ciente artículo, en el que pedía nn sillón 
académico para la escritora ciega. Acaso 
los honores no logren endulzar los ú l t i -
mos tiempos de su vida. Ella los gustó 
todos, desde la medalla de la Spanisb 
Society of América hasta la embajada 
extraordinaria en el Perú. Pero aún así 
es consolador oír—ya que no ver—que la 
rodea la emoción y el cariño de los que 
leyeron sus páginas y piden hoy, para su 
nombre, un puesto en el viejo palacete 
de la -a lk de Felipe IV-
JUAN ANTONIO RANDO. 
lapremi MiIlBZ 
Haga sos encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios módicos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
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A la Y i r p i Sima, is la V t t i a 
F - a t r o r i s CÍÍSS ^ 
Cotí la Virgen u n rey g lo r ioso s u e ñ a ; 
nos rpcuerda de u n t r iunfo la i m p r e s i ó n 
esa Vi rgen de M á l a g a b l a s ó n , 
q j e l u c h ó por la r o j á y gualda e n s e ñ a . 
Cont ra el m o r o aquel rey lucha y se em-
t n v ic tor ia l og ra r con la o r a c i ó n ; ( p e ñ a 
la piedad de su h ida lgo c o r a z ó n 
vence a l f in y de M á l a g a se a d u e ñ a . 
Esa V i rgen que el rey en s u e ñ o v i ó 
y de t r iun fo a n u n c i ó la p ro fec ía , 
como e n s e ñ a de paz santa se i r g u i ó 
de tragedia marx i s t a en triste d ía ; 
y como Madre a M á l a g a a u x i l i ó 
convi r t iendo su l l an to en a l e g r í a . 
JOSÉ LUIS U T R E R A G U E R B Ó S 
M á l a g a , Septiembre 1941. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
£1 pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión el Exctno. Ayuntamiento bajo la 
p csidencia d 1 señor alcalde don Carlos 
Blázquez de Lora y asistencia de los señores 
Herrera Rosales, Moreno Pareja, Miranda Rol-
dán. Moreno de Luna y Cuadra Blázquez, asis-
tidas del secretario señor Pérez Ecija y del 
interventor sustituto señor Zavalo Moreno. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de la semana. 
Se acordó sea baja en la Banda dsr Música 
Juan Gálvez Artacho por renuncia tácita del 
empleo. 
Se concede licencia de veinte días ai auxiliar 
de la farmacia para su uso cuando lo estime 
adecuado e! director de la misma, y S2 deses-
tima una petición de plaza de peón de limpie-
za por no existir vacante-
r u é resuelto escrito de don Juan Guardón 
de las Cuevas, que solicitaba el destino interi-
no de agente ejecutivo, haciéndose constar que 
ta! cargo no exbtc en la Administración mu-
nicipal sino que se trata por su naturaleza y 
características de un servicio contratado y un 
contrato vigente que obliga por igual a ambas 
partes. 
Se autorizó la ejecución de dos 'obras, 
con vista de los planos e informes correspon-
dientes, en el número 107 de calle Infante y 
10-12 d é l a calle Diego Ponce. 
Fué ampliada ¡a pensión concedida a la viu-
da del jefe de Negociado muuidpal don avier 
Rojas, con vista de losan! cedentes legales y 
de la condición di» alevoso asesinato perpetra-
do en el mismo por los rojos, a consecuencia 
de sus ideales y actuación al incubarse el 
Glorioso Alzamiento. 
Y, finalmente, se autorizó ampliamente ai 
señor alcalde para saldar el compromiso con-
traído con el Ayuntamiento de Cád i i mediante 
la aportación de este Ayuntamiento de Ante-
quera, como tantos otros, y por iguales moti-
vos de gratitud, al chalet construido en aquella 
bella ciudad andaluza donde iniciara el gene-
ial Várela su gloriosa actuación liberíídora 
contra el marxismo, y en donde pueda a l t ú n 
día encontrar merecido descanso de su labor 
patriótica. 
Tinta « W A T E R M A N » 
La m¿:rca más acreditada. Frascos grandes 
y tinteros para llenar la eslilográfíca. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
• 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
= = D E -
Don Ramón Vegas Ríos 
Sargento de Morteros del Regimiento de Infantería de Oviedo n.0 8 
que murió por Dios y por la Patria, en el frente de Extremadura, el día 
10 de Septiembre de 1938, a los 29 años de edad. 
R . i . P . * 
Su madre, hermanos, hermanos pol i tic os y demás famil ia . 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma del 
finado y la asistencia a la misa que en su sufragio se dirá el día 10 de' 
corriente, a las ocho, en la iglesia de la Straa. Trinidad. 
ÍIZ m m 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
> msBmameamm 
I M P U E S T O DE C E D U L A S 
Se hace saber por el preíente que desde el 
día 2 del mes de Septiembre ha dado comienzo 
la recaudación voluntaria de las cédulas de 
Autequera y partidos rurales, correspondien-
tes al ejercicio de 1941, en las oficinas instala-
das en la caite Romero Robledo, n " |17, desde 
las nueve a las trece y treinta, terminando el 
mencionado plazo el día 1.° del próximo mes 
de Noviembre. 
Igualmente de interés durante el plazo de 
recaudación voluntaria la Orden del Ministe-
rio del Interior de fecha 9 de Diciembre de 1938. 
Vt ícu io 1.° Los directores, administrado-
res, gerentes, cajeros, o pagadores de entida-
des agrícolas, mercantiles, industriales, mine-
ras, de transportes, de seguros y demás, con 
fines lucrativos, así como los de Asociaciones 
y entidades de todo orden, con fines no lucra-
tivos, no autor izarán el abono de haberes o 
jornales en el último mes o quincena o semana 
del periodo voluntario de recaudación del 
impuesto de cédulas personales a sus emplea-
dos, dependienies u obreros sujetos a dicho 
impuesto, sin que el perceptor exhiba la cédu-
la personal corriente, que se ano ta iá en la 
nómin , recibo, lista o documento cobratorio, 
con expresión de la clase, número y fecha. 
Asimismo los habilitados de clases pasivas 
que peiciben haberes del Estado, Provincia o 
Municipio, como de cualquiera Corporacióa o 
Entidad pública, están obligados a exigir a ¡os 
perceptores de haberes la presenfación de la 
cédula de aquel mes, como aquellos que por 
igual concepto los perciban directamente de 
las aludMas entidades. 
Advirtiéndose a los contribuyentes que 
transcurrido dicho plazo les se ián exigidas 
con el recargo correspondiente. 
Lo que se bace publico para general cono-
cimiento. 
NOTA D E L A ALCALDIA 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes por el impuesto de Reparti-
miento General de Utilidades que d 
plazo voluntario para abonar el-TER-
CER trimestre del año actual, termina 
el próximo día DIEZ del corriente 
mes; transcurrido el mismo sufrirá un 
recargo del 20 por 100 que quedará 
reducido al 10 por 100 si se efectúa 
el pago antes del día 30 del mes 
actual. 
De i n t e r é s a ios Ganaderos 
Se pone en conocimiento de todos los 
dueños de ganados de Abastos, que en 
lo sucesivo no se podrá expedir guías 
de salida de ganados para otras provin-
cias, si no exhiben la autorización déla 
COMISARÍA D E RECURSOS. 
E L JEFE DE LOS SERVICIOS DE VETERINARIA. 
¿Quiere beberio en su caüfla^ 
absolutamente garant izada ' 
Pues acuda al esíablecimien{o 
de Francisco Guerrero GaltS' 
teo (antigua Casa de Alonso) 
en calle Calzada, n.0 7, donde 
se vende a granel a 17 pías. 
litro, más los tikets. 
¡FaUrlcanies de Harinas! 
Vendo magnifico torno doble sin 
t¿las, dimensiones 5l40 ms. por 240 
R a z ó n : Castro , Correos . - ARCHIOOM 
CO R R E A S Y MOTORES E L E C T R I C O S 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
j : 
ftP09ER\.1ú 0 - L S A N C O H I S P A N Ü H I S C R I C A R O 
que falleció el día 4 del corriente, a los 53 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y !a Bendición de S. S. 
E l director del Banco Hispano Americano; su director espiritual; su 
desconsolada esposa, hijos, hijo político, nieto, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
r'iegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
En la noche del s ábado 30 y en los terrenos 
de Piscina Albamas, cedidos por el señor 
Lopera, tuvo lugar la verbena qu - anualmente 
celebra el Tenis Ciub en honor de sus socios e 
invitados. 
La fiesta resultó espléndida, pues í ranscu-
rrióen un marco de exquisito gusto con que 
había sido adornada previamente, y la presen-
da de numerosas muchachas de la buens 
sociedad antequerana vestidas con trajes típi-
cos y de noche, que realzaban ^ belleza, pres-
taba una gran animación al mismo tiempo que 
una nota de colorido y distinción, que nos 
hacían rememorar las extinguidas veibends 
del viejo Casino. Todo esto acompañado de 
una temperatura deliciosa y de elemento mas-
culino con ánimo de divertirse, hizo que supie-
ran a pocos los momentos por que t ranscurr ió 
la raísma. 
Mediada la fiesta S Í procedió por los direc-
tivos del Ciub, señores Goya, Robledo y Ruiz, 
al reparto de regalos conque en nombre del 
mismo obsequiaron a las muchachas presentes. 
Nuestra enhorabuena a todos. 
H i t 
tención! 
Necesitando esta Alcaldía tener cono-
cimiento exacto y urgente de las cantida-
des de trigo que cada tenedor tenga para 
entrega, después de reservar el que !e 
corresponde con arreglo a la Ley, y a los 
fines de proveer debidamente las necesi-
dades de reserva para el consumo de 
esta ciudad, en el plazo improrroga-
ble de sei - a i i s , o sea, desde esta fecha 
hasta el día 14 inclusive, deberán formu-
lar dicha declaración, presentándose al 
efecto en el Negociado de Agricultura 
(planta alta de este Excmo. Ayuntamien-
to), bajo apercibimiento de ser interveni-
das directamente por esta Alcaldía las 
partidas que hayan quedado sin declarar. 
Antequera 7 de Septiembre de,194í. 
C A R L O S BLAZQUEZ 
P E PAR A C I O N D E T O D A 
CLASE D E APARATOS D E 
R A D Í O , E N CARRION, N " 1 
Mil F i w i i i Se Uñí 
D E INTERÉS PARA OBRERAS 
Y SIRVIENTAS 
fi Con el fin de que reciban la necesaria cnse-
n3n2a aquellas jóvenes que carezcan de ella, 
pta Sección Femenina abre una escuela en su 
,0cal, donde diariamente y de seis a ocho de 
a tarde, se darán clases de lectura y escritura, 
t.e'!gión y Moral, Aritmética, Labores domés-
lc3s, Corte y confección, etc. 
Esta enseñanza es completamente gratuita, 
Riendo asistir cuantas jóvenes, mayores de 
^ ñ o s , lo deseen. 
v. ^3ra inscribirse, los lunes, miércoles y 
'eines, de siete a ocho de Li tarde, durante el 
rusente mes, en la Sección Femenina, (piso 
trimero del edificio de Auxil io Social, calle 
d i a r e r o s ) . 
La fiejJora Local te Cultura. 
En el 30 sorteo del primer grupo fué 
favorecid • don Agustín Ortiz Ríos 
con el número 75, a quien le c rres-
pondió el billete de lotería de cuatro 
pesetas que en números anteriores se 
anunció, En los demás grupos han 
sido favorecidos los números siguien-
tes: 74, 63 y 60. 
Eiihorj.buena a todos y suerte al 
primero. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
I N F A N T E . N Ú M . 6. 
En esta casa se necesitan operar ías 
ce todas las categorías. Serán mejor 
retribuidas que en ningún sitio. 
s Para entrega inmediata 
Consu l te al t e l é f e n o 3 6 3 
( ONSt ILTA DIARIA 
íiedficma y J Irugía 
t ^ Y O S X Í ; D I A T E R M I A 
Caatareros, tí ( junto a l Cine Torcal) 
T E L É F O N O 102 
í 
LETRAS DE LUTO 
i Después de larga enfermedad y de sufrir de-
liccida operación quirúrgica, ha dejado de 
existir, a los 53 años de edad, don José Jimé-
uez Wueda, apoderado desde hace muchos 
i años del Banco Hispano Americano de esta 
; plaza, donde contaba con muchas amistades. 
Por este motivo fué numerosísima la concu-
rrencia a! acto de! entierro, verificada en la 
t a r iede l viernes, y en el que figuraban en' el 
duelo, con c! hijo político del finado, don josé 
; Sorzano Llera, el director del expresado Bau-
co, non Carlos Liñán; el de! Banco Español de 
•, Crédito, don Juan Blanco; don José Delgado 
I Gómez-Quintero, don Manuel Muño/, López, 
i don Luis C-.rcíd Talavera y otros amigos y 
! fimiliarcs. 
En paz descanse dicho señor, y a su viuda e 
i hijos hacemos presente nuestra .coadolcnda. 
f —A los 87 años de edad ha dejado ñk existir 
j doña Antonia Picayo Cordón, viuda de Somo-
¡ sierras, madre del empleado de esta sucursal 
| del Banco Hispano Americano, don Josi? So-
{ mosierras Picayo. 
i La conducción del cadáver «! Cemer.tmo, 
\ verificada el jueves, tuvo gran acompaña-
i miento. 
Dios haya 'acogido su alma, y reciban sus 
j familiares nuestro pésame. 
j PARA NADIE RESULTA LEJOS 
| puesto que está en las inmediaciones de Plaza 
I de Abastos, el adquirir los selectos vinagres, 
J que venden en General S tüjuno* 8 (antes Di?" 
| go Ponce). 
PETICIÓN Da M A N O 
Por don José Oríiz García y señora y para 
su hijo Francisco, ha sido pedida la mano d¿ 
la señorita Pepita Domiüguez Martínez. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Sebast ián 
se ha verificado L* firma de esponsales ñ* don 
Carlos Ciuccs Jiménez c on la señorita Juli Gu-
tiérrez Saraaniego, residente en Palencia. 
La boda se verificará «i 10 de! próximo Oc-
tubre en la iglesia de Ntra, Sra. d é l a CaHc, 
de dicha c.ipital. 
C . - • : . v -
====== D-o-RAiras, 7 sssssaj» 
Ofrece a su distinguida clientela 
nuevo domicilio en calle Infante Don 
Fernando, n.0 52 :: Teléfono 70. 
L J • f ' 
Gran surtido en artículos para 
regalos. 
avifc os ^nt i nvjwj¡cj«iA 
Sanatorio de (os Remedios 
ir. Jiménez leyna 
: iRUGÍA GENERAL 
C A « K Pí A, a* V 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, después de sufrir 
delicada intervención del doctoi Moníoro, la 
señora doña María Ruiz Burgos, esposa de 
uon Juan de Dios Negrillo Contreras, jefe de 
la Guardia Municipal. 
—También ha lenido un niño, doña Caroli-
na Cálvente Puya, esposa de don Enrique Ber-
dún Pachc. 
Enhorabuena a air,bos matrimonios. 
CASA MUÑOZ 
ha establecido un servicio de abono a IDEAL 
LA PRENSA por 675 al mes. Con esta sus-
cripci >n co (¡binada y económica tendrá la 
seguridad de recibir dichos periódicos a 
domicilio. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Durante los días 12,13 y 14 del corriente se 
celebrará un solemne triduo que las religiosas 
Siervas de María dedican a su excelsa Madre 
y Pñtrona la Santísima Virgen de la Salud. 
Todo > los días del triduo habrá misa a las 
ocho menos cuarto, y a las nueve armonizada 
con motetes, y el día de la fiesta, a las nueve, 
misa cantada, estando el panegírico a carga 
del R. P. guardián de Capuchinos. 
Por la tarde, a las siete, se expondrá 
S. D. M . , se rezará la estación, santo Rosario, 
letania cantada, ejercicio del triduo y reserva. 
Todos los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visitaren la iglesia desde la víspe-
ra del día 13 y durante todo el día 14, ganarán 
indulgenda¡plenar ia como en el Jubileo de la 
Porciúncula. 
PARA TENER LA CERTEZA 
de usar el color que mejor realce la belleza de 
la mujer, adquiera los productos extra que 
presenta la Perfumería de Vda.de Federico 
Esteban. 
IGLESIA D 2 SAN ISIDRO 
Los días 9,10 y 11 del corriente se celebrará 
un triduo en honor de la humilde labradora 
Santa María de la Cabeza. Por la mañana , 
misa cantada a las ocho y media; y por la 
tarde, á las seis y media, estación, Rosario, 
letanía, ejercicio deí triduo, bendición y 
reserva. 
El día 9 y antes del ejercicio, se rezará un 
triduo al L ivino Corazón de María. 
LA MATRICULA GRATUITA EN EL 
INSTITUTO 
Recordamos a los interesados que las ins-
tancias en solicitud de matrícula gratuita para 
«I curso próximo de 1941-42, se admiten en la 
Secretaria del Instituto «Pedro Espinosa» 
has^a el día 10 d^ los corrientes, advirtiéndose 
que pasado dicho plazo,.quienes no la hayan 
solicitado no tendrán derecho a hacerlo, y, 
por tanto, habrán de inscribirse con matrícula 
ordinaria 
¡FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la de don Manuel Ca-
brera y señora viuda de Villodres. 
J o s a iKloreníe Gaoieoo 
Zapateros,! - SNTEQDEBB - Teléfono 114 
Blasa Mal Ferrel 
PRACTICANTE 
C A R R I Ó N , 1 -:- A N T E Q U E R A 
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES 
DE FAMILIA 
Por medio del presente aviso se ruega a 
todos los asociados asistan al acto «Pro Semi-
nario^ que tendrá lugar a las once y media de 
la mañana de boy en el centro de A. C. de San 
Sebaitian 
SOLAMENTE V25 
y del Gaitero ¡e cuesta una botellifa sidra en 
General Sanjurjo, 8 (antes Di go Ponce). 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes por todos 
los conceptos que el plazo de pago voluntario 
termina el próximo miércoles 10. 
CATALOGOS DE MODAS 
para temporada, se han recibido en CASA 
MUÑOZ. 
P É R D I O A 
de una medalla de oro, con la efigie en relieve 
de San José y en el reverso una inscripción 
con las iniciales J. L E. y fecha. 
Se gratificará a quien la devuelva a esta 
Redacción. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, la formidable película, habla-
da en español, EL VALLE DE LOS ICAROS, 
por el famoso galán de la pantalla Chester 
Morris. Epopeya gloriosa de los héroes más 
ignorados: ios aviadores civiles, 
, v < / , V A UILA i 
salas bajas propias para establecimiento u 
oficinas, en Cantareros, 36. 
P L U M A S ESTILOORÁFICAS 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clise d»1 reparaciones. Mtrrci l las , 72. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
SP haw abierto sumarios por los siguientes 
hechos: 
Por hurto de una muía en el sitio conocido 
por Arco de la Magdalena, propia de Frai.ds-
co Fernández Aguilera. 
—Por hurto de 850 pesetas a Antonio Gon-
zález Gómez, en la feria, imputado a Fernando 
Fuentes Maldon do-
—Por hurto de 400 pesetas y varios objetos, 
a Josefa Rus Alvarez, de su casa sita en calle 
Archidona, imputado a un individuo llamado 
Antonio (a) Melones 
—Por hurto de un mulo propiedad de Juan 
Manuel Rodríguez Monael, de terrenos de 
La Alhaja. 
— Por hurlo de miel de varias colmenas del 
cortijo AImendrali.jo( de este término. 
—Porbui-to de tres caballerías mulares del 
partido de la Joya, propias de José Arrabal 
Martín. 
—Por hurto de una yegu i del cortijo El Ca-
nal, a Antonio Bermúde-¿ Reina. 
— Por muerte de la niña de cinco meses En-
carnación Suárez Pérez, a consecuencia de un 
golpe en la cabeza. 
COMPOSTURAS DE R E L O J E S 
D E TODAS C L A S E S 
Ramón l ó p e z Torre 3 
Méícci l las , 17 A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
P O R P E N A L T Y 




DEL C A M P E O N A T O 
L a semana que termina, semana prt. 
paratoriadel Campeonato Regional qüe 
con tanta impaciencia esperamos 
aficionados, ha sido muy laboriosa y 
pródiga en novedades. A un ritmo ace. 
lerado y sin regatear gastos ni sacrificios 
la nueva Junta, más especialmente ^ 
presidente, apura todas las posibilidades 
y toca todos los resortes para allanar el 
camino, siempre erizado de obstáculo$ 
y ' dificultades. Pero el tesón todo lo 
puede y allí donde una puerta se cierra 
definitivamente, otra se abre. Esa labor 
de estos últimos días ta! vez aparente-
mente no sea lodo lo productiva ni sus 
resultados tan concretos como fuera 
el unánime deseo de todos y como me-
rece la buena voluntad con que se reali-
za, Pero lanzada la semilla y preparado 
el terreno, cabe esperar que fructifique 
en la formación de un gran equipo, dig-
no de Antequera y como nunca ¡o tuvo, 
Pero dejemos estas disquisiciones, 
que no son otra cosa que aplausos y 
estímulo para quien lo merece y tal vez 
lo necesite en estos días de ímprobo 
Uabajo, e informemos al lector^de'la 
marcha de los acontecimientos en este 
mundillo deportivo que hoy en vísperas 
de contienda vuelve a ocupar un primer 
plano de actualidad en la monótona 
vida loca!. 
Digamos ante todo que el torneo re-
gional ha sufrido un aplazamiento hasta 
el día 14 del actual. L a composición de 
cada grupo formado por siete Clubs 
obligaba en el calendario a dejar cada 
domingo a un equipo descansando. Gon 
ía retirada de un Club por cada grupJ, 
el Balompédico Norte en el nuestro y 
el Illiturgi en el otro, desaparece águ-
ila anomalía. Así en vez del día 7 el tor-
neo comienza e! 14 para proseguir ya 
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C A Z A Y PESCA 
En el partido entrenamiento del do-
mingo pasado tuvimos ocasión de vtr 
a dos nuevos elementos, nuevos reU'1' . 
vamente porque casi todos conocíalo' ,, 
a Checa y Carmona; pero, en fin, ^ 
vos en nuestras filas actuales. Checas** •%c;. 
tisfizo a la concurrencia. Dentro de5 ^ 
clase le observamos en buena forma > ^ 
muy mejorado como realizador deta1^  5s 
tos. Carmona acusó grandemente 5 s ^ 
falta de entrenamiento; lleva varios ^ le ¡ 
ses sin jugar, y además no le vimos L , j { 
su veidadero puesto que es el de m6" k:¿ 
ala. Pero es un jugador inteligente <\ tii; 




en manos d : Valencia y en 
liabituai dará un buen 
Sin ser nadi extraordinario po 
sentirnos satisfechos por que cS,oSf:|íj 
jugadores hayan ingresado en laS Lj 
antequeranas. Ya estamparon su lir . 
en la cartulina. Que sea para bUny" 
mucho tiempo. 
A propio intento he d í j a i o pártl 
































! como plato fuerte, la gesríón del 
Ltrón de pesca que se hallaba en Sevi 
S A ¿I rr!e refería especialmente cuan-
A)antes dije que los resultados aparen-
p no eran m u c h o v aunque sí lo sem-
máo para próximos días. Se ha traído 
jjraácaa un muchacho que jaeg9 de 
rttremo izquierda, Vi'larín, del que ha-
yan y no acaban. Sus mejores cuaiida-
¿je, la oportunidad y ia ciencia que 
^ne en ei juego. No vamos a esperar 
mucho para confirmar tan buenas refe-
ridas. Eita misma tar ie.en el segundo 
l^rlido (k entrenamiento que organiza 
I C. D., lo podremo? apreciar. Todo 
|ace supoíier que tendremos que fíüci-
liraí «roister». 
í)i oíros jugadores hay mucho y 
bueno en cartera, pero la prudencia más 
elemental en estos casos aconseja ser 
dísc.dos para no entorpecer ia labor. 
%i prudencia en este caso se reduce 
solo a nombres, pero no a otra cosa. 
Está en vías de arreglo, no faltan Jcsde 
lufgo Us dificultades, la adquisición de 
in magnítico interior derecha que muy 
piblemente cuando esto se lea esté 
mire nosotros. Está también en cartera 
(realizadas las primeras gestiones, un 
plerior izquierda, da lo mejor que hoy 
iay tn Sevilia, cuya ficha sería un gran 
ixiío para eí Club local, y un delantero 
ntro que también juega de interior, 
fue el año pasado jugo en un equipo 
5 catnpani'ias y cuya ihgada esperan 
ün impaciencia más de un patrón. To-
avia para un caso extu mo se cuenta 
Dn 'as facilidades dadas por el Sevilla 
ar« otro delantero dé! que a duras pe-
5s se desprender ían. Es preciso r « a l t a r 
porque merece nuestro agradeci-
pnto, la conducta de ese gran depor-
sía que se llama Ramón Tejada; no 
Dntfnto con ia labor que constaníe-
"fiite viene realizando desde allí en 
tode nuestro fútbol, ha tenido un ges-
iu iirr:emente digno de él. Ha ofrecido 
'''cha desinteresadamente para en un 
omento preciso defender nuestros 
^es.Otra cooperación quepuedeser-
smuy preciosa si las cosas no van tal 
^ esperamos. En Sevilia hay algu-
|.. cc,sillas pendientes que resolver y 
"jar, y para ello nuevamente el «tío 
. .!a cachimba» piensa preparar el 
rJ'Paje y tomar el tren para aquélla. 
fc0 ^sia vez no va so'o, lleva un mag-
F1 i'eón de confianza que sabe echar 
j "Pote y poner en suerte a! toro. ¡La 
' Qreja5, que van a cortarl ¡Ah! no 
j¡n que termina ahí la cosa. Si Sevi-
'es viene chica, para eso lleva don 
¡a Un ki lométr ico y unas ganas de ir 
j "Ue sea a Pekin por jugadores, que 
i0s extrañaría que un día de éstos 
"atnase jesde Madrid para invitar-
nos a un chatiío desde ei Café del Norte. 
Sí, señor. Las cosas o se hcaen o no se 
hacen, y ahora es el momento de apro-
vechar ei entusiasmo y la fiebre futbo-
lística. Y es lógico pensar que cuando 
nosotros los aficionados veamos esta 
leseos de 
llevar a nuestro Club por el camino as-
cendente, no regateemos nuestra presta-
ción y aliento, que son elementos indis-
pensables de ese futuro brillante. En 
marcha, pues, y a esperar bien dispues-
tos ia primerajornada del próximo do-
mingo. Esperemos también el te'egrama 
de Sevilla que nos diga: Magnificas fae-
nas. Cuatro orejas, dos rabos, y varias 
vueltas a! ruedo. No hizo falta la punti-
lla. Abrazos.» Eso de. la puntilla va por 
tí, Ramón, por aquello de tu amigo el 
pagador. 
B A L O N A Z O S 
Ya van mediados ios trabajos de íim-
pi-üa d i campo. Terminados éstos 
serán expuestas a la afición las lisias de 
donantes y la liquidación de gastos, 
porque nosotros, los mandones en este 
asuüío, ias gastamos así. 
Después de la marcha atrás de los 
dos Franciscos tenemos por fin nueva 
Directiva, y t n ia presidencia al señor 
Montesino, un muchachito Joven, con 
magnífica disposición de án imo y con 
una especialidad: que sin ponerlo boca 
abafo se le sale d dui t ro del bolsillo. 
En la noche del jueves ceK b r ó su pri-
mera reunión en pleno la nueva Junta 
para oír las no muy alegres nuevas del 
emisario enviado a Sevilla, señor Gar-
zón. No sabemos lo que diría, pero nos 
lo suponemos: Que ss tí calor, que si 
seis días muy malos, que si algunos se 
creen da oro s e g u í ío que piden por 
fichar, que si es posible que lodo se 
arregle, que si no es posible... Total 
«na». U n viaje no muy fdiz. Y después , 
^ m m org-s ios ^ hasts 
que algunos, en un arranque impetuoso, 
dicen: A Roma por todo. ¡Y ya está; se 
Vd a Roma y se trae todo! 
H; Una piegunta: ¿No habría nada apro-
v^chab e en Andújar? ¿Si? Pues don Pe-
pito Jiménez está haciendo falta en 
aquel pueblo. 
Es lamentable que algunos jugadores, 
c g idos por una pasión mal entendida, 
den lugar a la imposición de sanciones. 
Deb?n pensar en que, así como el Club 
cumple rigurosamente los compromisos 
c u m u í d u a abonando puntualmente las 
| mensualidades d ívengadas , ellos deben 
cumpur laoibién oo iuyus. . . que 
no sea así* es exponerse a pasar dos 
aflns paseando v m o j o d o a i aeo-" r i é n -
dolas venir. 
¿No habría manera de trasladar a otro 
lugar más adecuado e! vaciadero de in-
mundicias que existe en la preferencia? 
Porque entre los desperdicios de la 
portería y otras cosas se va a poner el 
campo peor que el postigo de los Pe-
reiiles. 
Después de escrito lo anterior nos 
c iñéramos de que a la junta celebrada 
el jueves no asistió el pleno dé ios d i -
rectivos, sino que por el contrario fue-
ron muy pocos ios asistentes. Con este 
motivo el presidente, señor Montesinos, 
se enojó un poco, con bastante razón. 
Poique no es admisible que al' citar a 
uno de ellos, conteste que está más a 
gusto en el café con sus amigos. 
REINA M O L I N A 
C11EMI0 flE [iPMIfl lililí 
1„a F A S E : - : 2 . ° S R U P O 
1. » v u e L . T A 
14 de Sepbre. Onuba-Aígeci ras . 
Balompédica-Coria . 
Antequerano-Minas la R. 
21 de Sepbre. Algeciras-Mmas la R. 
Coria-Antequcrano. 
t3nuba-8alor i ipédtc¿: : , 
28 de Sepbre. An íeque rano -Onuba . 
Minas la Reunión-Cor ia . 
Balompédica-Algeciras . 
5 Octubre Algeciras-Antcquerano. 
Coria-Onuba. 
Minas la R. Balompédiea. 
12 Octubre Onuba-Minas la Reunión. 
Coria* Algeciras. 
2 . » V U K L. T A 
Se celebrarán en ios campos contra-
rios en 'as fechas 1Q y 26 de Octubre y 
2 9 y 16 de Noviembre. 
N . de la R.—Por falla de espacio no 
^ a l q u n a i normas de c a r á c t e r 
p í n é r a l que nan de regi r en ene 
y ciertas recomendaciones que hace la 
Federación relativas al comportamiento 
del públ ico con árbi tros y equipos visi-
tantes. El p róx imo domingo ias transcri-
biremos para conocimiento de todos. 
A N I S T O R C A L - HHTEOIIEBli 
D e s t ' e l e d 3 tra. Sra. de la Cabeza 
En recientísima circular a sus representantes, esta Destilería acaba de decirles: 
* Apreciará V. que se suprimen ¡as tres clases de Néctar, por una justificadísima razón: 
En su deseo de ofrecer esta casa un Anís Dulce para copeo más asequible, pero con atis-
bos de su estilo, lanzó esas tres clases de Néctar para granel, habiéndose percatado de que en la 
mayoría de los casos sólo han servido para suplantar la marca. Ante ello, y ante el proceder des-
aprensivo y fraudulento de muchos industriales y minoristas, ofreciendo aquéllos burdas imita-
ciones del ANIS T O R C A L , y rellenando éstos ¡a botella con un anís endulzado cualquiera y a 
veces con verdadera basofia, se ha resuelto suprimir la clase Néctar. En compensación, tempo-
ralmente y en permitiéndolo las disponibiliaades de materias primas, se ofrecerá a nuestros clientes 
ANIS T O R C A L auténtico en garrafas. Por lo pronto, y a reserva de tener que prorratear los 
pedidos de esta clase, téngalo por ofertado para brindarlo a los clientes que ya tienen la botella, 
al precio de 250 pesetas arroba.» 
AI notificarlo también a los clientes y favorecedores de esta plaza, se anticipa el propósito de que, 
siquiera sea para Antequera, habrá de procurarse en lo posible que el A N Í S T O R C A L esté ai 
alcance de todos mediante su venta a granel y con arreglo a precios que son determinados por el alcoho, 
Instituto Nacional h Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos el pago 
de la cuota correspondiente al mes de Agosto 
del Subsidio de Vejez, cuyo plazo termina el 
jueves, 11 del actual. Desde el viernes 12 tie-
nen aumento del diez por ciento por demora. 
El pago de la cuota de! mismo mes, por 
agricultura, sigue verificándose en la propia 
forma hasta tanto sean dictadas las nuevas 
bases para su cobranza. 
Delegación Sindica! del Sector 
Oficina de Estadística y Colocac ión 
MUY IMPORTANTE 
Se recuerda a iodos los empresarios en ge-
neral, INCLUSO LOS AGRICUL'lORES, la 
ineludible obligación que tienen de efectuar la 
contratación de obreros por mediación de la 
Oficina de Estadística y Colocación, siempre 
que el contrato de trabajo exceda de seis día^. 
Los casos de infracción serán puestos en 
cortocimiento de ía Inspección Provincial de 
Trabajo y sancionados severamente. 
Aníequerá 5 de Septiembre de 1941. 
EL JEFE. DE LA OFICINA. 
B i b L I O G R A F I A i I > ^ M O O K A J B ^ Í J É 
M U E B L E S , D E C O R A C I O N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A.0 Garc ía v LUCENA 
A G E N T E EN ANTEOUf .RA; CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L I . A S . 7 
Cerverería C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS DE TC DAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T o i é f o n o 333B! ^ rviT -•;.c} LJ e ,A 
QUIEN ES ESP/-NA?, por Manuel de Burgos 
y Mazo, de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.—15 ptas, 
EL OBISPO LEPROSO y "Las Cerezas 'del 
Cementerio", novelas por Gabriel Miró.—A 
7 ptas. 
SONATA DE O T O Ñ O y Sonata de Invierno, 
Memorias del Marqués de Bradomin; las 
publica don Ramón del Valle Inclán,—A 8 
ptas. 
LA CASA DE LA TROYA, novela, por Ale-
jandro Pérez Lugin.—8 ptas. 
CARTAS A AIMÉE D ' A L T O N , (Una historia 
de amor), por Alfredo Musstt —10 pta-.. 
DOÑA BARBARA, por Rómulo G a l ¡ e g o s . - 6 
ptas. 
EL VIAJE DE PEDRO EL AFORTUNADO, 
^or Augusto Sírindberg.—5 ptas. 
CULTURA FEMENINA y otros ensayos, por 
Georg Simmel.—5 ptas. 
CLASICOS EBRO: "Los milagros de Nuestra 
Señora" (G. de Berceo). "Escritores de 
Indias" "jovellanos; Obras Selectas" 
"Discursos y cartas" (Feijoo). "Cartas Ma-
rruecas" (Cadalso). "El lindo don Diego" 
'Moreto). Tomos a 3,50 ptas. 
LAS TRIBULACIONES de un joven indolente, 
novela, por L. Stevenson. 'El peregrino 
del silencio",por Remi de Gou! mont,"Mario 
en el foso de los leones" por F. C. Sáinz de 
Robles, y otros títulos de la Colección Po-
pular de Grandes Autores, a 2,50 ptas. (Las 
obras más baratas actualmente.) 
Visite siempre CASA MUÑOZ, donde encon-
trará los mejores libros. 
9 S í i o uton 
ORQUESTA 
t o r o s los jueves y s á b a d o s ^ e 7 a 10 
Ooroinyos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana Peláez González, María Josefa Varo 
Díaz, Francisco López Gutiérrez, Candelaria 
Rus Prados, Concepción Hueío Pedraza, Pu-
rificación Arroyo Narbona, Isabel Jiméiw 
arrabal, Francisco Domínguez Domínguez 
Juana Ramos Domínguez, José Lara Corado, 
María de los Dolores Negrillo Ruiz, Rosario 
t ampos Villalón, Ana Duartc González, tnri-
que Berdún Calvenro, Francisco Arrabal Ríoí 
Mercedes Fernández Sánchez, María del R0* 
sario del Pozo Carvajal, Encarnación de los 
Ríos Casaus, Adolfo Sánchez Benítez, Ana 
Hidalgo Martínez. 
' Varones, 7,-—Hembras, 13. 
DEFUNCIONES 
Isabel Gs lán Montes, 64 años; Josefa Ro^ 
guez Garcí 1, 3 años ; M 'gu t l García Vegas>* 
años ; José Gómez Gómez, 3 meses; Asitotf 
Zurita Palma, 5 meses; Pedro Pavón Frias» 
meses; Rosario Rodríguez Gámez, 1 ^ 
Miguel Alba Ortega, 1 año; Pedro Bel»' 
Bruno, 27 años ; Teresa Sánchez - Oarrw 
Orozco, 29 años; Juan García Carner03' 
años; Ante lia Fic-iyo Cordón, 87 años; M 
tín Pinto Giráldez, S í años; Juana Sánd 
Rivas, 89 años; Isabel Fernández Espinosa, 
meses; José Jiménez Rueda, 53 años . 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . • ^ > 
Diferencia en favor de la vitalid3" 
MATRIMONIOS 
Manuel Doñas Ternero, con Ana ZaP^ 
Ogalla.—Juan Durán Porras, con Soc^ 
Aianda Narbona.—Julián Estero Gard3'^ 
Antonia Montero Díaz.—Francisco R^113^ 
ñoz, con Rosaba López. Gámez. — ^c^t 
Puerto Rus, con •••na Gutiérrez Ltipíí- m 
cisro O tiz Sáez, con Jospfa Fernández 
reno. 
